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面接交渉と児童扶養支払との関係
養育費の支払(%)
実数
定期的支払 不定期的支払 支払なし 不明
薩
鱗
継続的 49 9 40 1 137
断続的 50 4 43 7 44
不定期的 0 33 67 0 6
な し 7 7 83 0 42
交渉決裂 0 0 100 0 6
Source:MacLeanandEekelaar(1997),Table7.18,page127.
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、
面接交渉のパター ン
昼間(週1回) 25%
昼間(週2回) 13%
昼間(週4回 以上) 8%
昼間(そ の他) 29%
宿泊 25%
Source:MacLeanandEekelaar
(1997)page121.
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